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COl<SUL'l!All ODOll'l'OIDGIC.6.!! smUN Gl!UFOS DE EDAD;:s y liEGlOll:ES FOii ANos lill llICAllAGUA. 
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Act:l:ri• 'flotal !otal !otal 
dad d•- Adultu Ped.Utrteu d•- Adul.t• P<ldÜtriAB c1 ...... Adultaa PCiátrl.cu - a'Gltb nltM sultiii. gio-.,.. No • li l'IO. li !lo. " ... li ... li ... " I 5.199 3.&n 73.'+1 1 • .3CZ 25.4 6.198 }.9()6 63 2.292 37 7."80 4.359 ,S.3 3.123 41,7 
ll 21.158 18.752 88.6 2.406 11.4 28,926 23.022 79.6 5-90'> 20.4 23-~'+ 18.176 76.1 5-698 23.9 
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""· 1 
=x. 176.650 153.796 ~.1 22.85'> 12.9 203.5"0 165-'+10 81.3 ,S,130 18.7 178."'1,9 139,765 78,3 :¡8,664 21.7 
J'llJ:NTE: Anuarios E&taclistieoo del IllSS, JNA<'S, J!AS, 
IlltormM del M.s.P. 1976--1!178 
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ta •ta 1.at. ... a&a •• npl•• la ra ot.Mlllda a bwM d9 1-
eetadna .... dit ca• .i P'UPt de .-i .. _,... atmlltl• • la ,.. 
tai.s.Jn lldlal-. ~ e eunto al trat..i.te ca. ••• ••••• 
ae OM:itM • • date •Uueai. 1• qa a.pueM U •t*'atffta -
•1 ...... ,.-. .-~ e tne • i.s ._..'°'°• •ullaidoe ., 
en O\atro ñ,e lo!J •tu"Yictos ti ~i-~log.o NDi!MW QU • ~ -J 
llUO de atftioeiow eon d• pies• t•~ Úl\a .,_. ••11a-
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tm el ti_,. 1& q91t •U.. u•~ ltl _,.. t.-.u _.. M • 
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El •tei1Dt•• u aterial he ofel:ltL-.a.e • ati•lew "J. 
..,..._ • • _..._._ • éloMe ble'- otut.ona -.,. u el ....._ 
...., ..... ·• la t.ita .. lM 111-. ~ ~t· ....... 
q• • •• CNlka ...,... Pft'tr••iln d• 1M .u•Midadea .. ...._ 
~. •• qve e.utoa ao.n. pedida• u ~ a loe ~ a 
utilU.sla • • .- w aaterto~ -~ • lo tnAietu·eJMtla l*li•• 
• 86. 
ov.. •pectto6 Oordado• - •t• t...-Jo el• .... r-.,.. 
lu e» la ...._i&a pll"a la •al~ onl, la foiuosle 4• Wialdf& 
te d• .... la partiftpMjÁ ¡epuld - el pl'OCI' •• 4e al-4 .... 
u>., la eldat.Mia ~ pl8DM de tn'Mje. lAae Neul\Mtlo olt~ 
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U &too p.l"Op"ltta Q.t.ae •• 11"• en todo. loe Ml'Yi•io• ,d• • 
1.S Yieitad.ao ee . i de los tlmr oolvtorioo • nl••l M9le 10. 
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?~ exis .. un procrw u .SueaoMSn • Hl\ld oN.l. r. ....... 
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•ieioli. 
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OM:at4lo1M "•1 P9fa 1 el --.l ... • w •-S•ntllm &1•191 
•D lllliF ¡;tOe:l ea;,Mihll .......... ia 1 .... 1 !•11'9 -
¡Ktrt tietpattn. 
\la nn•Jo de •ta atilwtla. • •1 peea ...... .- a.. 
Colee;ie JIU•t.I. •U. 1N C.~llN del pdo 1 q• • 11 1s 
ee eA la ..._. M uttMU ll 1M MIJFllJ.-. _...,.¡ .... - IJ& 
... ftl" ni el 101$ .. 2H ~ .. d4tl ,.... 
4e1 P'Of• Sollllll. ....... - ~--· ,.. .... - ..., ••• 
....,.,, n•WS.- '-'-· • •"° ........... daW. .. • p¡a 
'1• ............. ·- - ................ .,., .... 
&I ·mi ·hMM •ipü1AU• ..... _...._, • ~ 
.OD la Hft.1.W.ó .. 1 ~ ............. p- la .U..ila ... 
,,.. ........ , ................ - Jlftl'DG• - ..... ~ .... 
S- .-P••'-• ~ Wee ,. bu• P••&r 'l• Dt •t.Ma .. Ws• 
u aiel.eiiM •n loa ... u.tu Hnrie84oe qM .. ua a 1911. 
e ... J9 AJ - al pÜ. ai ... Mw qtle Ü lliaama TEA fa .... 
ten ee.r olwt..saa, pero apart.e de ese hecho su quehacer continúa 
tnalt•rable. Oon d.•t...,... •l m.ho de que el Col.pe OílaMJI -
gloo N~, a traY'8 de la l•~ üne\:lY ..... u.a clal' 
apoJO a la "411..... del. O.Seno u la J'aoulW .. O..~ 
l'Hl .. o:i&n que ee da ea f ebnto d• 19?9, 9lllDffJ.o 4- -. •l•ra 
1U91'1a ª'" ~ •1--toe pnsr-iatu, ., ~iourto• u la .... 
oQJ.tad, (ntle:to 4• la l.U d.e tCMJo el p~l.o an 9Q>& mrma•> 
1 que era totalaent. •epw:iiada P'»I" el moTimion\o «tttldiari~il., 
pUee .re~reaeJtt.aba la oontiauiclaci!. ele lo OO?"NlJ9iÓll •n la dSl"Mll~ 
de d'.cha f lléultld r tundamentalrMGte ua OMPO b'V&Mlo J'CI' lM t~ 
a:as l.."eac;cio11tll'i e:.'ZI que 1ntenteben v~te iapi¡dtr ol aeOC31..ria 
ombio ~Uú iK &eob.brt en la lQGha 4-J. v~l.o. 
&i cua:cto a 1an "1.ui~_. con ot.na aeoci!'.Oionec éttQa ae 
nd•a a la pert•ueo.ia coao mi.aroa el• J.a, .. tcdff'ODiÓn t'doatol.Ó-
gica. ele Cotro Amlrt·ea. 1 PmeaL Jllo tODla r-eücio:ooo coa m.npaa 
uoewl&n JlAGioJlal. 
t odo lo eterioJ" noe 1mt11~.n al Co•legio ~\1ont~l.Ó61co l'Ciear ... 
sUea:w• oom \IDa uociMióa a;reaial. que J"lt.l'lU~!l•~ r etuerza 1 .~ 
d•• 1• ~del OdDatdloSD CNUa en la {)QOied.wi c.a.pitaliaU. 
,_ indiYidm enc•rr•do e un Hti·~ rn'Wldc> de 1 1', Odontolo9a, 
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.- • .S. ele Ja rult• .. • ..W 11r .. 1md ltWl M p stla 
•••""'• .-w-,_...-......... ....a ..... 
-- - •U. ... , .............. - el ........... C.ltP11 
~ r 98Clls 11 '/,GP t$r•• a1rlftl6\Uaa. 
- ......... -- Ja im'-- ..... - .... 11 ,, ...... 11111' 
el~ Ctaa•ildeo ~
S. pi.._ Ja .......... prMUMI' ua p1a de Vüa.10 a 
ia .,._.di IJabta. de r%11 .. t1us• ••AMl, r tmAtla .. 
p1-tm • p1a di ..,..... .S MUW., P9N •'• ~ ... 1-to de • 
pi. .. ......,. • - plan .. .,..... .d le.1• •• "Pft.MS'° -
,_ .. ..,,.....,. ...a. - Ja '*'91•1'.. ....... s.r "1 ..... 
'49., alm Q'm • ,_. I E 7 ra .. H1J.llM al pu9e cia afelstuas 
- - ...... - lo ·- ..._ ........... ...., , •al...,..,.. 
- ........ iDft.irhiS)• q98 - .. ._. .. p liO il'I f'I ...... ... ~ 
1-,_.. "•to -. 111a.u.,.u. i.l'ad:l11ead••ta .._..._.,,. 










































































. " .. 
ov.,. -- •'--8 ~ .. da JOI' pr-... ....... 
'*.iO oeaJmto •V- •l eoi.p. Odoatei.s.w ~ r el 
ttf.D&nnto de .rai.t 1 uf t•iln ¡or ~ na .. bw • 
_..._. __ - d ~- - ..nicle .. w ~el ....... 
.... ~otolocú. 
:'&llbil11 ae fAp\lloa u:sa csr.~a ÑUea,i•• a UD aars. de 
t~ CodN e.9toa upeetoa 4-\lntnm p. m ~lallñni­
deato del 8"G» Gdon•1'deo. un •Pi!UU- a tnbaju Gr\ eoa.t• 
to u bc•fioio de 1~ ulm oral del pueblo. Se da ad-. ma 
i-tiolptiei&n en la a.asió dt 1a t., 4• ! ~-· el• laie 
Pftf•loMa ~ °"e n aU.un 3-mMM CJ,~~titaMe ~ ~ 19'1 
Yidaclee d~ lo• ~esoa •'eriol'Me'te ...,,,&onadoe ,,. da • •e 
di.o 4111 boetf.61Gj-.O de la ~tic <1• • n ... eca __..... 
• pu9. U..aP a -.. t'mim 'iodo el traba.10 plwitaa.do, ctGtn-
'egia willalrda ;;w.n ao\lNr ele taopmmeia de Ja d1Ni0Un J 
por ade a la Rnwtl.ucjclo. 
Pan J.a .i.e• a. jWtM. 4inoU1'a };?_.. al. •••.tDc:o 1981-
1902, asiat.cm a la aMlll>l.ea 12' odont&l.o&0a1 .l• aalat-.ta • 
alta qw huta .nora •• ~ta ·dado 1 ,., atin:a ~ •• a. -. 
Jll'l••ado .-us.oND't• del allMPO asr&ct o1i' 4• lu Mwmbletllh 
. ". 
~ .. la CQIU~~!D' r el ...,. Ita PIS.. ~ 
.... le ...... 
'-~ .. ~~~·~ .. 
wa a~ W 1 ,,,.,.,. .. elell•I' a la de Jae ~ ..... 
..... le q9 - - .. .-ne.ne pw .. ,, .... 
ta 11111wtle pmje ~ q• la 1a1t11t• p1olel ... 
...... - ....... ..i..,. .. ..,.,... •l 1 .. la 
11111ta .. «I••••· 
W. PMn ·* ..._ el 1ob&es. • la tom d .... i. -
•• nr p..- .......... - 1- pinst • eehüe •n•1111t• 
• ,, a. -. i..ttwa 7'46 u.t. 18J19 ...i...e mo we· '• .. 
• .,. ••11•1 ,_ -" '9tals aM HMH\llfllte eoa la •••••• 
111üeltna ......... _,., ..... , •• -- - JIM1-e bdltrj, 
._.,,..._._.. ... , ••~q••ftd•wa 
illlll......i 1 .... - ............... la .. u..1 ...w ,... .. ............... 
• fl -
,. ............ lo. pl•• ............. ·-- ....... 
- .... -t .. q;• , ..... ·~ - ....... -- .. Ja 
... ..._"- t.i. - , ....... .a. ..... , O.at1hlfe .... 
~~ ........ ~ .............. ~ 
bs. e .i. ¡:ertU del J8f~ • Oarrt14-. .._ ... ..._ • 
ua. ~\e '4\IO .. Ys- ..... - ~ ........... *'111 
.. .._.IN -1aJM ·•a.......,,. u QIMJ ... la .... 
.._.._ • •ta __.,_ l'ffMl\a ta¡¿ il>.tra.o-.t•t• ., ia ~ 
..... ~~ qta Id .Splua lleltm • "'811' - . ...... 
1111•a.- u i. ... lww .-io.t •la 4-~ • 1- ..._ 
.. ·id ~ ;1*' •Gd1t ~- OG~M tm tdo.t• c.i U ... a. 
i. s- .. ._...,._ • 1autw ._ z...t. ~ -. _,.,. 
.fWlo .-, .i •••~ ... . eala' UM ciwca .~ .- ___. 
al »e11ed• 1 w ......,.,,_ o e• ~• 91'..tfk.~~ • .._ •••"'91.,_ 
..-ia.r .... 
~· Wine q• llMit us.- ••••lle ·• --~ .. 
«•••••••'- • "'91&ílat H1•s.-. ... bl 1 «• ...iw cabl 1· .-
t f1a11 .... te •blaa .;n¡; ..... iflr& el. tJlftS.:lo '*" J 11 4e la 
.. ._ eon la Nl.Mf.la 4• otr1'61o• ,_ '° •U babi.tu'- qu9 .. 
da•.-.. rw.ro.., • .i. pato 1 c•w W. .s. ia PD•• 
ddal4 4• at__. oaoat.J11toa q• bS7 • la ,_,,_.. 
~ta d.uY~.i&I. etn la "*1'4ad .s.-. .. ' la ,. .... 
tila tt.1 l'ff\&WJO ne11l~ 90llpVAllb con tl ,-wtal ctaJ. llftf•SO. 
ul t01'Nd01 ~·· ~e ortm*'.-a ~1• la ~.&.es.ca pn9• J • .. 
Cia lopd mMl ca\1af ... i&a de lu ma-utdadu ele -.J. w:l anl 6f 
la ¡.oi..ln:~üfn de- 'h l F.a:n,cm ?,a.o el cñtel'to tw'ra declidi.f' d 0'11 
l"O tti .::..:~ ~!• ... o• ooe¡,,wfa u lo t'.JClUOlA ~ cm !)a:.ao.c:kl e .i 
ct'it.14J'!o /.a il' llk'\fy1J.sfac1end.o w ucaido:iH do la ,POi?~ •1 
~<.- 011 c ro¡¡r ~ 4:t tw í:J• ~n>t••d.cul~ d• r.n!cticA ;::riYU. tm '1l 
t:i't'l•:i'~ :-~ 1n oml co ce p,NOleoU 1a 111!11.0Uto:aoidn ~ --.1 
nier...o i.s1 lA c•1J.,1.~-..UN.Otón. d-1. p.rotoa~i-... '11 -.i •1 o:~ua'9 
uii cub!o i•no"111.nt• .. u~ e~ a ;:iutJ.Jt '1~ julio del 
79 U i'O'Nl~Jóa WM tau~ coac:ei:e:kt.Gls .. TM'tc.c~olmzmto ·~· 
~ tt ~.e prnal,im\~ •n el Po'fadli .o¡us,or. lm«IW••M • 
pa'OClUH "-._Mio,_ OVl"!Aulu qw Yiece a iatl"Odlaeil' 01.ltS.. • 
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Ui la 4.iatJO•JÁa • J.N ........ del 11slollo 1648 " ,. 
-~b~-~~~~~-~~ 
el otteña p pNt1twa tal éllet.nltueila, •'- q• ....._ 8 
.. •pNeia la !IWl ...... ~.el ~to .. ~ 
( ..... JU)• ton..,.....U. - la..,_ ......... M 
loa -..;l..,_ del ... tor ia'aU.O 1 ele a1Cia ..-.. '8 •woe ta 
'-tn•:l•• fil •• n&Jlo ._.tJe .. tl- la ~ at111tfa 
.. 1 nus. 
Ja,., •• ., .... i. 1111.ts. la._, ..... ---i9h 
••••"-- 1a ~ q1111 era la que.-- l e1DM WiwkNn 
loe Mlrioa.. M1 lddei.J'to de r.i.a ~ ..... J.L.A.c • ., 
" .•. . 
9l ~ 1980-1~ Ja"~ YU q \ae ...... ~ 
.... 4ieUO.•ñ .._ neúmal • lea ,...., •• 1 • • .i 
•i-rio .. -~ 1 • -'lo e nm• • 1a U.•n'blll'* a r ' 1 
ea eiao t nl:Aile a la •H..., ct.i a.ns.to pme el .tt.u •• • • 
u.ita a ....,.....,_ aim ~ lariacla Hn4eioe de .,.re.lona J 
. .,, -
al.021 oU. ...S.S.. (s-fUnf•t r•«1t11ae&a) • - IEI J•1 
.- ,.. .. " .. , ...... ,.... --- 11 ·-· .... ia ,.aai.-
.. f.• nrttu la....,.,.. .. i.. MrrieiM a u.le .. .._ 
toe - ~· ¡lel' 10 dl ... , •• ,, .. 1 ..... ,.. .....,. 
tate. pl9de ~ ... - .... ~ 7'1Jl8 7 60-82 Ja 
~ • • ~ la .u ...... ta twtms.W et-'...& ... 
1••ca- • ....... flllltw ._...,_•el,...,._ ... •sula.. 
ella• u...ua.. ... ,.,,. 111 1t•r'sle .i a11•1 •la ....iw 
-~cfa•'-'-Ci•••l~,........u...- ...... 
qm Y• ... a a OeMer •k •it..-*6 JM Mna• .......... 
eda .,~ Lle 'N'H•• de lude M ..... ait lli?l lP .. -
...,....._ .i nnltear la ,._PI.,_ de ........ . 
ª' ..... 1- ....... la üe\IO•tle .. lM ........ 
.,.. P< .. • rs111 ....- w ca•• ..... ,..111111 • ... 
n , .... -. &1.• el 1fmur• .. .....,_._ • i. ,-1 • .- _.. .. 
.- • loe .U.. 1 • .._ w t•d•••la •••«u•-. ,.. el .._ 
- ......... M1 ,..r. .. 81-82, - .... :a.111 ,, ... alt. 
































































































































..... . Jll'Opallll .. C..••" - ..,taUI -· .. .. 
el ...,... de ~ ..,..... ..... Ja Dtwla ........ , .. 
dl•lsle ....... 7 qwt •"'aria ..... e .......... a la .. L .
..... weJ!ftlslA 1 ......... de ¡a..,... eftl. ·~· 
.. _, • la -1QlS 4i....ai". (10) 
el .,.._to otS.W t• ... ,._. el PiPllGJ rt1 -.a..& 
• tldlat91edn pana al qaiDq.-ie 198'-198' ... ...._ t n«lila 
.. - olt.teU ...... .,. .. pi.-... 91 '')'*111._e llBHWW 1 
........... la el.t s.ai .. i.. .. ,.... 1191 pJ.- ('t1), • 
....... .. cleflal.d&a .. ClW ............. -...>. .... 
• ,, .... 1• ori.4-4 Oftl - el ,. - ···- ............... ~ 
·-~ ·~· 
A1 -- el 41t•pÑU• die J.a .... ,,. WÑMl .. 01111& 
a.ch. - le •••• 1 ........... l• ............ .. la •lt11•• 
.. :tllUd .a.4.. '*", .. Mal ..... la ...... 1a ....... 
es. • ....s. MJ-.1. , pslet•• .. ,."-• sa _._ • del't9 ... 
• .. teda da._ PIN _.... •11Ht~ mplt · 1•t• U.• .... 
... la liaitMdlia - •'- .... .,..i.- ....... ut&a n.tla 
pm de Mda dfa •1 \14:nl~ a•••• Je ~--~·--
- 10lt • 
... nn.. PIOMW ... ..i .. 1 ....... bid ... •ftlt ..... 
.. -...s&n ....... •nl .. i. ~ .... ... - .. Spd 
•Sl'&W • '-tina••• lfptH • a- atfflone, pn .ia.. 
11111'• a..us...,. po• i. ......,.u.1 • la rlMUoa prl_... 
i.r otra ~" ... w.- l'"P05 ~ i.. as.. 
1101t que »WtoriM e gwral. •l s.N.v.c., el b'.-k SlllllN asa. 
, •l t1'1ibaj.Mol' 4• la proa~ p.-. ~ _., ~ 
deo de aenkt.1 
?'rr.eneS. 
i-.. w ... 
.... ... .., ... ... .,.._---. lo Cl• • • ' ...... lM ..... 
J!Olt }'dorisndo•• MbN _.. a le -"1•tla Ul!Mtilt da , .. _.. 
,,,., 11•• Ja atenttlo d que • ...,..... le ~'-e ...... 
•• l'Wflm• al ~ Gl 91 dl .... H• M 1* .._,~. M•Scta1 
d• \,diN\to.logla q• lu ~te119tJ. •~ • ..-i.. • allll 
pn.ll.•Mla .-n 18 ¡o'bl.Mi&J N'Ulla ' ei_., ioe ~--Nllt .. 
la efad.~i&o t'oObl.eoJ&. MÜ.U. 'MtJulk (l\19 IN_,.,.~­
a.6J 90 ol4 e!UndO at.lftd.tililt. 
,.._,._ • ,,... ale loa dato. ..._&MH • Jea :ldrsr ...._ 
d.tiw 7 ea el b'al•Je d.• • ..,.. te nt w ,.kk li8a .,... 
•&i-• 1 a.. ,.if'tw ui ~.u.u.~. ~ ... u.. llm .i .. a a 
• cl9 ~Pat m .-rde M. ..._ p s11• • 111 a ~ 
osá a lot1 t#mp?a da la ilñulll'At • ...,,._ a d 1- ... 
ri}liN ':! pol(tiw 49' s.a."u..:.;. • au .... u•2 c. 
:.a u( rtWI ae --~ itue • loe ueiw.t.e.._ M ¡..-•••* 
si& Ml ·~.-...,; ....... 9iai'-llN • .. 91 ....... p1 'PH .. ta 2 -,.. 
la '-* 41\m ~-..,..,. el ~ - el ....nea. -" u.a. 
&ada & a&«M>cr al pmtiMM .¡• llq& a ltn•dtT .a_ ..neM 1 • 
Allf ~~ ...... 9VM qGI BD 'llf _. pañietrei6r ,_.. 
1el' • el prepw. .. ~ ., a n te • la ••••"-
• -1• - - -~•la •l 11at• •el_,,, ....... 
deJa • .,. que .&:. • •• llP. .... .,. el eeq--. M la ~ 
~a w clfai.., .. at••iÓ ~ 
iw .u. .-n• i- ainlea de 1JR4.-1wuu .- • - ,._ 
U- pw t_.. 1- .....,._ ¡:er onnlt•• u hlllldD .bu DIJ• 
..... - ., t.s..pt, - el pnw1tie do pttili•t• •tend~ .,.,,. 
•- • _.,... :& l 1 ••lo • tlw wa alto aü.uv u auwta, 
........... '-Ja~,_.,....,_,_~ 
---
.. .-..a.1111 - d ...........i 
......... .,, •• _ .,. q-. - .. dllt·•· d - - ....... 
- ......... MllW., ... ·~ ¡Ja ,-, .......... 72111¡ .. ~. da--·-
la9 la ........ ia .. la ewao...sda de Jl].aa9fl de tfttllrajo -
el ... teta. 
OUo _,.... a O.tw.r ee •1 ~- 1u aoctto.. pu••U.. 
- ........ - 1_. ..i .... Ulltto d• 1A ·~· ~ 1- -
otow 'J 4 eoa 1M .nnaataae• .i trabajo q'M zs&t ~llllt=, 
;pen tata .pwde QNeiane 9lll8 la 'fUV&l'20Sa mitn U.... 
ld1•N .. 9111dol'la 1 nu.nt.ow .. ft Mll'taalo 1 ,. ..... 
wtw .... la ,..,, .... M1DJ" ct-i:!.a dll ...... 
tM HBllWWWlo1'9• -~ end•ta • mt-.S. po_. el _,... ... 
'-'te ... ahDN U.. la p+lMila GD b • ..,,ioiu u Otl l • 
1ogÚ ., Pll' ,_ 1u u.~ •• .ad y WUldaa en- • 
la J!Obi.tla -. oa:orimidad ,u.,.·eu&e a la ·~U. 
.:ia IN eenS.i8e M ~&Qlada Yiaitailotl .. nptt!I d .. 
eb9 de eer la po~>lMJ& dul.t. l• ..&. Ate:r.oiid..11, lo 'lW a.J•,... 
,...._ ... J;OblMiÓa pñortr.Olla 1 u=ét e~ :a.. at'1 1 
~ .. ,.,... la ana..Jóa .... -*-'~- de ~- ..... 
rsllM • J.oa ~ d.• ~i&a. &a~a&t ,, pe.rt~ 
--Pt~ 
·•· 
~ du&Ne .- Ja ....... .- .-.. ttrnr J. •••"" 
.._ • ' ••*i.da Mi a. ... a.a. r .a. •••• .- • .u.. ,._ 
la•~ 19q\ll ............. 1a .............. ,_ 
annetoe • el pala J el ••• ¡npwlw H 1a ...uü4 • 
~--u.. 
.... 
deded en ~i-• 1 • .......... na. - ..w, ,._ 
w ..,....., lallwta •el ••u:ollo • 1a ,_,,...,lea 't1111.-
1'fica •~ 
-a. ........ • la ea- d1r•n uh - ••• In ••• ,_ 
a canoteJ"Uar el U;e .. ~tlea OfD.'911.-. et• • •«•--
lla. 
-a. ........... (ldPA~ *2. SeR.11.J=., ,_. a -·~ 
ftlt el•z O ........ la•iw di9l ,..,EM Npl'H9'!1'81l - ...... 
.. ..i• wti •• , ....... el .......u. • - ..,19 .. 
.. ........ • 1a ,...,., • 
........... la ti••~--··· - ....... ~ ¡;an. 
IPF• el .... • M •ewtaa- tle tJlatoJada ..i liet,.v.¡;. 
. .,,, . 
-~~ 7 .......u.r .. ..i ,..... ....... ""81• • 
el ,...., a • \.)dnt,...,• 
•ll*l'Ollwtl ....... dil ._ ...... ,_ ¡eml ... el •' E ate .. 
i. ~4.,.l't'UM n la• a..n.t ... 
- 110 -
fa 91 ........ •helio .. plant• •l .. ,MU.o .. 14 ~ 
• Odoa~ •lit~ •••-.non. 1 t•\o.- sat.wl-
ahítt• en •1 .s... 
- la .. ,..... ., i-r. i.. ....... - •.:&.• 1 • i.. ....U.Jioa .. 
atlMi&n odoatollea.. tlel s.,N.u.G. 1 .,........_ por r __ , .. 
de 1••1•4'• ........ 
.. d&tM -~ ·-- .. lM .......... .-1a1 ... la 
f .... IÓD ._ .... ....._ 1 'IM •tJYt.f.N .S. (;dalolo8'.a 4"1 ••• 
¡¡&tu.o par. 1-~ 19'16-1W8 7 '1980-1982. a.bila ~ 
... sSMif ........ - ..... ~ d.• -..po. d&'toe ~ - i. 
eMJllt"ielM "- OilntoloP. .. la .,~ ,. w.. n.p&ta u • 
.... ... ui.-.... º'" ....... .... \Qll loe •••• •,pe-- -
la ~-- t,doa'klcigi• a Pl'ftU del kiwafo l'W01WMMriot 
.,_loe j)ftHIOa 1Wnl• ele k ..ol-.. '$ ¡¡,. ,.. .... ,... . 
l\lll S.ide Ül"H .... ,. l d••l•af• 1AMt .... wn., .... de " 
... , Ñtka., .. , .... -..dftft 8'l•llN -~-- - .IN 
- 111 -
h&l.• al~ de <:ctMtologÚ del G •• U •t •ha i...-
a&a tnoorporer. de 1M ,_i.{tloaa J ¡,riulpioe del J.N.u.s. 
- 112 -
1. aobt.a del Cid, nt.&-.ue. La ~u.ea 8doatol&gi .. 1 n 
relee1~r. ella 1a aoal414ed. ~-- P'8. S. 
2. &Sl•• OUnne9 ilMtu. Odontoloafa 1 C.leneiM Soot•'•• 
r-t.i.i l·'/\~>. ~eri4l elacl 1 ... Miedad. "ep. O.Sni--. 1980. 
p~ !i6. 
:S. blea ü1 cu. ni&M4N. ta »Ñtiea odoato.l&gSM 7 •• 
nlael&n oon l• aoole4ed. NS.O¡. ¡.4g.. '°* 
.5.. l ftpJ'W;3 i aoloul ~ V41oatoloc(a 19S1· 1985. fU.nut..U 
4e S-1.Vll. r's. 1e 
6. eor&&u9 J ora- ,... OdontoloPa 1 ctwl• i.oeial•• o& t.:M. 
s.ie m 1 SM!MM. ~,. no.utew, 1980. &"6. S. 
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